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Penelitian ini berjudul Prosedur Pengelolaan Dana Bergulir melalui Program 
Kabupaten Pemberdayaan Masyarakat (PKPM) di Desa Sungai Dua Kecamatan 
Rambutan Kabupaten Banyuasin studi kasus Tahun Anggaran 2013-2015.  Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pengelolaan dana 
bergulir melaui Program Kabupaten Pemberdayaan Masyarakat (PKPM) di Desa 
Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.  Penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang diarahkan untuk 
memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan 
akurat mengenai sifat-sifat penelitian serta menganalisa kebenarannya berdasarkan 
data yang diperoleh.  Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik 
observasi,  wawancara dan studipustaka.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:  
Prosedur pelaksanaan PKPM kegiatan Dana bergulir di Desa Sungai Dua berjalan 
dengan lancar, tahap pengelolaan mulai dari tahap persiapan,  pencairan dan 
penyaluran diolah langsung oleh POKMASDAYA PKPM di Desa Sungai Dua.  Tata 
kelola keuangan POKMASDAYA untuk alokasi dana bergulir menyajikan laporan 
kas masuk sederhana.  Dari hasil penelitian ini untuk pengelolaan keuangan yang 
diolah oleh POKMASDAYA perlu adanya pelaporan efektifitas seperti Buku Kas 
Umum untuk mencatat semua transaksi dalam tahun berjalan dan Laporan Realisasi 
Pertanggung jawaban Kegiatan untuk bahan pertimbangan alokasi dana tahun 
selanjutnya bagi pemerintah kabupaten. 
 
 
















The tittle of this final report is The Procedure of managing a suistainable fund with 
Program Kabupaten Pemberdayaan Masyarakat (PKPM) at Desa Sungai Dua 
Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Studi Kasus Tahun Anggaran 2013-
2015.  The purpose of this research is to know how is the procedure of managing a 
suistanable fund with Program Kabupaten Pemberdayaan Masyarakat (PKPM) at 
Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.  This research used a 
descriptive qualitative method.  It means that this research wants to give indications, 
facts, and incidents in a systematic and accurate way about the characteristic of the 
research and analysing the truth based on the data.  In this final report, the author has 
obtained a supporting data from observation, interview, and library research.  The 
result of this research is giving information that the procedure of managing a 
suistainable fund with PKPM program is running well, start from preparation, 
liquefaction, and distribution, and all of the step are processed by POSKAMADAYA 
PKPM at Desa Sungai Pinang Dua.  Financial regulation of POSKAMADAYA for 
allocation suistanable fund give a simple cash report.  And then, for financial 
management which processed by POSKAMADAYA still need a effectiveness report 
such as general cash report to make a note from all transaction in a year and 
realization report of responsibility which they did.  The realization report is used as a 
consideration material of  suistanable fund for government in next year. 
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